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UPRAVQAWE EKOLO[KIM RESURSIMA 
__________________________ 
 
Rezime: Ako se sagleda i analizira odnos izme|u `ivotne sredine i qudskih delat-
nosti, i obratno, mo`e se primetiti da degradacija `ivotne sredine mo`e imati 
ozbiqne implikacije na qudsko zdravqe, siroma{tvo, ekonomski razvoj pa i na na-
cionalnu bezbednost. 
Ekolo{ka kriza koja postaje sve intenzivnija u korelaciji je sa socio-ekonomskim 
razvojem dru{tva. Antropogeni uzroci promene `ivotne sredine su brojni. Dominan-
tan je razvoj energetike, rudarstva, saobra}aja, turizma, poqoprivrede, intenzivna 
urbanizacija. Socio-ekonomski razvoj vr{i permanentni pritisak na ekosisteme 
(emisija sumpor dioksida, azotnih jediwewa, ugqen dioksida, pesticida, te{kih me-
tala, kori{}ewe biolo{kih, mineralnih i vodnih resursa).  
Odgovor dru{tva na ekolo{ke probleme obuhvata niz politi~kih, pravnih i ekolo-
{kih aktivnosti i mera koje su usmerene na re{avawe ovih problema i maksimalnom 
uskla|ivawu socio-ekonomskog razvoja sa za{titom `ivotne sredine.   
Kqu~ne re~i: bezbednost, `ivotna sredina, za{tita, Ujediwene nacije, odr`ivi raz-
voj, kriminalitet, ekologija, globalizacija. 
__________________________ 
 
 
UVOD 
 
Odnos ~oveka prema prirodi bio je, sa retkim izuzecima, prili~no 
sebi~an i imao je izra`ene odlike antropocentrizma. 
Kao osnovni elementi bezbednosti jedne dr`ave u literaturi se 
navode tri uzajamno povezane komponente: 
– zadovoqavaju}e ekonomsko stawe, 
– socijalna ravnote`a, 
– ekolo{ka stabilnost. 
Zajedno sa ja~awem ekolo{ke svesti postalo je jasno da ekonomsko 
blagostawe nije jedini garant koji }e pru`iti uslove za ~ovekov 
opstanak na planeti.  
Degradacija `ivotne sredine, ~iji je krivac upravo ekonomski fa- 
ktor, dovodi u pitawe fundamentalne aspekte bezbednosti, na na-
cionalnom i na globalnom planu. 
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Sve qudske delatnosti su povezane proizvodwom i potro{wom. 
Ova ~iwenica se ogleda u potra`wi za prirodnim resursima, s je- 
dne strane, ili zaga|ewu `ivotne sredine, s druge strane. 
U prvi konflikt sa prirodom ~ovek je u{ao pribli`no pre 12.000 
godina, kada on od lovca i sakupqa~a plodova postaje onaj koji po-
ku{ava da kontroli{e prirodu i stvara prve ekosisteme. 
Odnos ~oveka prema `ivotnoj sredini je egocentri~an, jer zadovo-
qavaju}i svoje potrebe i `eqe, ~ovek svojim nepromi{qenim ra-
dom i namernim delovawem, dovodi svoju okolinu na granicu pri-
hvatqivog optere}ewa. 
Zato je neophodno da problemi `ivotne sredine budu predmet re{a-
vawa.  
^itava me|unarodna zajednica je prihvatila koncept odr`ivog ra- 
zvoja1 u nadi da }e dana{wi razvoj i upotreba `ivotne sredine omo-
gu}iti budu}im generacijama da zadovoqe svoje sopstvene potrebe. 
Posmatraju}i odnose izme|u `ivotne sredine i qudskih delatno-
sti, i obratno, mo`e se zakqu~iti da degradacija `ivotne sredine 
mo`e imati ozbiqne posledice na qudsko zdravqe, siroma{tvo, 
ekonomski razvoj, pa i na nacionalnu bezbednost. 
 
 
OSNOVNI OBLICI UGRO@AVAWA @IVOTNE SREDINE 
 
Osnovni oblici ugro`avawa ekosistema su raznovrsni vidovi zaga-
|ivawa voda, vazduha, zemqi{ta i {uma, kao i jonizuju}a zra~ewa i 
buka.  
Organizacija Ujediwenih nacija je prihvatila definiciju koja pro-
pisuje uslove pod kojim se neko mo`e smatrati zaga|iva~em. 
Ta definicija glasi: „Kada supstanca ili energija direktno ili indi-
rektno, ugro`avaju zdravqe ~oveka, opstanak pojedinih eko-siste-
ma, prirodne izvore i proizvode, ili se mo`e pojaviti izvorom 
opasnosti, ozna~ava se zaga|iva~em“. 
Uloga dr`ave jeste da obezbedi za{titu vitalnih vrednosti od 
svih oblika ugro`avawa. Jasno je da ona to ne}e mo}i uraditi po- 
djednako i uspe{no jer zavisi od toga o kom obliku ugro`avawa `i-
votne sredine je re~. 
Prema tome, oblike ugro`avawa mo`emo podeliti u zavisnosti da 
li su izazvani dejstvom objektivnih ili subjektivnih ~inilaca. 
Veoma ~esto su objektivni faktori, kao {to su ve}e elementarne 
nepogode i katastrofe, van doma{aja preventivne dr`avne inte- 
___________ 
1 „Razvoj koji zadovoqava potrebe sada{wice, a pri tom ne ugro`ava sposobnost bu-
du}ih generacija da zadovoqe svoje sopstvene potrebe“. 
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rvencije i mogu}nosti da obezbedi efikasnu za{titu. Me|utim, ta-
mo gde se radi o suzbijawu onih ~inilaca ugro`avawa `ivotne sre-
dine pod dejstvom faktora (~oveka), otvaraju se i name}u znatne mo-
gu}nosti da se pomo}u dr`avnog mehanizma obezbedi za{tita `i-
votne sredine. 
Pitawe ekolo{ke bezbednosti sve vi{e dobija na zna~aju u sve- 
tskim poslovima. 
Na pojavu ubrzanog zaga|ivawa `ivotne sredine uti~u brojni ~inio-
ci. Me|u wima su slede}i: 
– sve intenzivniji razvoj industrije i poqoprivrede, 
– uve}ana upotreba biolo{kih nerazgradivih sinteti~kih materijala, 
– sve ve}e kori{}ewe nuklearne energije, 
– sve ve}e kori{}ewe, ~esto i nekontrolisano, lekova, 
– uobi~ajeno iskori{}avawe nau~nih dostignu}a razli~itih nauka 
protiv, a ne u korist ~oveka. 
 
 
Klasifikacija zaga|iva~a 
 
Sam proces zaga|ivawa je raznolikog karaktera, pa je prisutan pro-
blem jedinstvene klasifikacije.  
Klasifikacija prema prirodi zaga|iva~a: 
– hemijski (organski i neorganski), 
– fizi~ki (gasni, te~ni, ~vrsti). 
Klasifikacija prema svojstvu zaga|iva~a: 
– rastvorqivi ili nerastvorqivi u vodi, 
– rastvorqivi ili nerastvorqivi u uqima, 
– rastvorqivi ili nerastvorqivi u mastima, 
– biodegradibilni ili bionegradibilni, 
– reaktivni ili nereaktivni sa drugim supstancama, 
– postojani ili nepostojani u vodi, vazduhu, zemqi{tu, `ivim bi}ima. 
Klasifikacija prema izvoru: 
– produkti sagorevawa goriva, 
– produkti industrijskog porekla, 
– produkti poqoprivrednog porekla, 
– produkti mikrobijalne aktivnosti, 
– komunalni produkti. 
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Klasifikacija na bazi zaga|ivawa sektora `ivotne sredine: 
– zaga|ivawe vode, 
– zaga|ivawe vazduha, 
– zaga|ivawe zemqi{ta, 
– zaga|ivawe hrane. 
Pored navedenih zaga|ivawa i zaga|iva~a, javqaju se i neki speci-
fi~ni oblici zaga|iva~a i zaga|ivawa koje nije mogu}e uvrstiti u 
bilo koje od gore navedenih klasifikacija. Takvi su, na primer: ra-
dioaktivnost, buka, psihi~ko zaga|ivawe. 
 
 
EKOLO[KI KRIMINALITET U USLOVIMA TRANZICIJE 
 
Ekolo{ki kriminalitet2 predstavqa savremeni oblik kriminali-
teta, koji obuhvata grupu krivi~nih dela kojima se {titi `ivotna 
sredina.  
Ovaj fenomen, kao deo sveukupnog savremenog kriminaliteta, ima 
niz osobenosti koje karakteri{u savremeni kriminalitet. To su: 
masovnost, dinami~nost, adekvatan stepen organizovanosti, stalna 
ekspanzija i prisutnost elemenata inostranosti, kao i ve{tine 
prilago|avawa novonastalim dru{tvenim, politi~kim i ekono- 
mskim odnosima.  
Svakodnevno kori{}ewe i primena dostignu}a nauke i tehnike ubr-
zali su razvoj proizvodnih snaga, izgradwu savremenih industri- 
jskih giganata, modernu urbanizaciju i otkrivawe novih izvora 
energije.  
Ekolo{ki kriminalitet, nastao na osnovu takvog razvoja, pokazuje 
svojstva dinami~nosti i ekspanzije. I sve vi{e ispoqava element 
inostranosti, jer se zaga|ivawe ne mo`e zaustaviti administrati- 
vnim merama, niti dr`avnim granicama. 
Raznovrsni su uzroci ugro`avawa `ivotne sredine. Utvr|ivawe 
uzroka ekolo{kog kriminaliteta je izuzetno zna~ajno, jer je poznato 
da se negativna pojava najboqe suzbija ako se efikasnim metodama 
deluje direktno na wene uzroke. Osim toga, definisani uzroci eko-
lo{kog kriminaliteta uti~u na odre|ivawe nadle`nosti i ovla-
{}ewa organa koji u~estvuju u wegovom otkrivawu, razja{wavawu i 
dokazivawu.  
Pri istra`ivawu uzroka ekolo{kog kriminaliteta mora se uzeti u 
obzir celokupna dinami~nost ekolo{kih odnosa i u okviru toga sa-
gledati odnos ~oveka prema za{titi `ivotne sredine i ~ovekovo 
___________ 
2 Stalna ekspanzija ovog fenomena prisutna je prvenstveno zbog savremenog na~ina 
`ivota, rada, nedovoqno razvijene ekolo{ke svesti i potro{a~kog mentaliteta. 
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pravo na zdravu `ivotnu sredinu kao nu`nu potrebu za normalan 
`ivot i wegovu egzistenciju. 
Tokom tranzicije u Srbiji do{lo je do primetnog razvoja novog vida 
ugro`avawa `ivotne sredine i ekolo{kog kriminaliteta. Mada ne-
ma preciznih statisti~kih podataka, u Srbiji je najzastupqeniji 
vid ovog kriminaliteta usmeren na nano{ewe {tete `ivotiwskim 
vrstama.   
Kada je re~ o pojavnim oblicima ekolo{kog kriminaliteta, dve su 
wegove kategorije:  
– jedna, pravno tretirano, koja legalno podle`e progonu,  
– druga, neinkriminisana, ali opasna po vrednosti od ekolo{kog 
zna~aja. 
U oba slu~aja radi se o ugro`avawu vrednosti ustavno-pravno de-
finisanih kao ekolo{kih. To su: zemqi{te, {ume, vode, rudna bla-
ga i druga prirodna bogatstva, vazduh, dobra u op{toj upotrebi, kao 
i stvari od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja. 
Kao rezultat napora da se i suzbijawu ugro`avawa `ivotne sredine 
upotrebe i sredstva dr`avne prinude, sve je vi{e inkriminacija 
razli~itih oblika zaga|ivawa `ivotne sredine posredstvom indu-
strijskih aktivnosti kao ekolo{kih delikata. Ekolo{ki delikti 
su ona inkriminisana i sankcionisana pona{awa koja poga|aju, ugro-
`avaju ili povre|uju. 
Efikasno suzbijawe ekolo{kog kriminaliteta podrazumeva i odgo-
varaju}u stru~nost kadrova, odnosno raspolagawe sa odgovaraju}im 
nivoom znawa iz ekolo{kih problema i kriminalisti~kih metoda 
koji se primewuju u postupku otkrivawa, razja{wavawa i dokaziva-
wa ekolo{kog kriminaliteta. 
 
 
Uticaj globalizacije na destruisawe 
 
Kao i svaki proces koji dugo traje i obnavqa se u velikim razmera-
ma, tako i proces globalizacije stvara moderno svetsko dru{tvo, 
ali ta modernost ima i negativnu stranu.  
Globalizacija3 zadobija i izrazito patolo{ke vidove i oblike: 
stvarawe globalne kriminalne ekonomije i wena rastu}a poveza-
nost sa zvani~nom ekonomijom i politi~kim institucijama. Socija- 
lno iskqu~eno stanovni{tvo i pojedinci i grupe koji se odlu~uju za 
neuporedivo profitabilniji ali rizi~niji na~in zara|ivawa, ~ine 
sve brojniju populaciju sveta. Treba re}i da organizovani krimi-
nal, mafija, postoji dugo i da nisu nove pojave. 
___________ 
3 Globalizacija je kontroverzan proces i predstavqa pretvarawe sveta u jedinstven 
prostor. 
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Novina je wihov stalni porast, ekspanzija wihovih transnaciona- 
lnih operacija, kao i porast wihove mo}i. Jednom re~ju, nastaje si- 
mbioza izme|u mafije, dr`ave i finansijskog kapitala.  
Globalizacija ozna~ava ekonomski, politi~ki i kulturni proces 
koji je omogu}en brzim razvojem na poqima transporta i komunika-
cija, a koji je ~esto vo|en `eqom velikih korporacija za osvajawem 
novih tr`i{ta.  
Sledom razvoja odgovaraju}ih teorija, tehnologija i mehanizama, 
globalizacija se prote`e na pojedine velike sektore `ivota: 
informacije, ekonomija, politika, pravo. Opstanak na Zemqi prvi 
je uo~eni nedeqivi problem ~ove~anstva, ekolo{ka globalizacija 
je primordijalna globalizacija. U isti mah, silom dru{tvenog konte-
ksta ~ovekovog odnosa sa `ivotnom okolinom, ekologija je okvir 
ekonomije – i obratno, a ekonomija okvir politike, i obratno. Iz tog 
spleta pojmova i procesa ni~u pojave globalizacije.  
U na{e vreme svet do`ivqava ozbiqnu reviziju merila (ekonomske) 
snage i uspe{nosti (odr`ivosti) dru{tveno-politi~kih sistema. Sve 
do druge polovine HH veka ekonomija je prakti~no priznavala samo 
kvantitativne op{te pokazateqe rasta (progresa) u saldirawu pro-
meta qudsko dru{tvo – prirodna okolina. Problem je tada uo~en, 
ali jo{ uvek nije re{en: na{ sistem ekonomskih ra~una dosta dobro 
meri dobra i usluge {to ih proizvodi ~ovek, dok nemamo nikakvih 
sli~nih tehnika za kolektivno merewe prirodnih izvora i posre- 
dnih u~inaka rasta. Stawe se ipak bitno promenilo. Danas u razvije-
nim zemqama imaju puno pravo gra|anstva makroekonomske teorije, 
koje radikalno kritikuju najva`nije va`e}e op{te parametre socio- 
-ekonomskog napretka. Proizvod i prihod po glavi stanovnika gube 
status najboqih i najobjektivnijih indikatora bogatstva i razvijeno-
sti. Dru{tveni proizvod (BNP) ne u`iva vi{e neprikosnoveno po-
{tovawe kao prava mera ekonomskog uspeha. Procena stawa privrede 
i dru{tva legitimno ukqu~uje pojmove kao {to su: kvalitet `ivota, 
kapacitet sredine, odr`ivi/uravnote`eni razvoj, koji odra`avaju 
ekolo{ke aspekte ~ovekovog specifi~nog, dru{tveno-ekonomski odre-
|enog kolektivnog, generi~nog odnosa prema prirodi.  
O~igledni su zahtevi za uvo|ewe novih mera i pokazateqa, pomo}u 
kojih bi se ta~nije pratile i ura~unavale neizbe`ne posledice 
privrednih aktivnosti u ~ovekovoj okolini. Siroma{ewe resursa, 
degradacija `ivotne sredine, umawivawe prirodnog kapitala – po-
staju redovan sastavni deo ekonomskog bilansa, makar i preko me-
rewa tek pojedinih aspekata op{te sredinske (environmental) proble-
matike.  
Zna~aj ekolo{kih parametara nesumwivo se pove}ava u svim obli-
cima i metodama ocewivawa teku}eg stawa, kao i predvi|awu i 
planirawu budu}eg razvoja. Ekolo{ka svest, ispoqena u interesu 
za racionalizacijom iskori{}avawa prirodnih resursa (naro~ito 
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neobnovqivih), u brizi za o~uvawem raznovrsnosti `ivog sveta (bi-
odiverziteta) na Zemqi, u brizi za za{titu kvaliteta ~ovekove 
`ivotne sredine – ukqu~uje se u sociopoliti~ke i ekonomske toko-
ve, ne vi{e kao ukrasna filozofska deklaracija, nego kao stalan 
prakti~ni elemenat u projektovawu i realizaciji privrednih i dru-
gih poduhvata.  
U ciqu efikasne primene objektivnih saznawa i teorijskih konce- 
pcija moderne nauke o prirodi, pronalaze se egzaktne nove mere i 
pokazateqi. Stvarno, a ne formalno, ekolo{ko vrednovawe razvo- 
jnih programa postaje obavezna komponenta ekonomskog planirawa. 
Savremena makroekonomika suo~ava se sa zadatkom da promptno 
asimilira ekolo{ka saznawa i prognoze, kako lokalne tako i glo-
balne, te da predvi|a i obezbe|uje wihovu implikaciju.  
Vi{e ne mo`e biti sporno da ekonomski rast mora uva`avati po-
sledice po sredinske resurse, na kojima se u krajwoj liniji baziraju 
sve ekonomske aktivnosti. Egzaktna ocena nosivosti sredine (ca-
rrying capacity) spada me|u temeqne odrednice modernih gospodar-
skih projekata.  
Ne bi se moglo re}i da je dosada{wi privredni rast ba{ blagotvo- 
rno uticao na stawe ~ovekove `ivotne sredine. Lak{e bi bilo na}i 
argumente za suprotno stanovi{te. Stoga razvijeni delovi savreme-
nog sveta mnogo ula`u u za{titu i unapre|ewe prirodne okoline. Me-
|utim, to sebi mogu u zna~ajnijoj meri dozvoliti samo sna`ne ekono-
mije, ubedqivo nadmo}ne u uslovima liberalne tr`i{ne konkure- 
ncije. Ekolo{ki kolektivi ekonomskog liberalizma dostupni su pre 
svega ja~im privredama, isto kao i socijalni. U svakom slu~aju, sa-
zrela je svest da `ivotni interesi ~oveka, u lokalnim i globalnim 
razmerama, zahtevaju da se pri svakom koraku privrednog razvoja 
ostvaruje sinteza raspolo`ivog znawa, te puna i efikasna primena 
tog znawa u realizaciji svih i sva~ijih razvojnih projekata.  
Sa relativizacijom motiva zarade i {irokim prodorom ekolo{ke 
problematike na ekonomsko-politi~ku pozornicu, strahovito nara-
sta uloga novog morala u svetskoj politici, zasnovanog na poznatim 
op{tim interesima koji postaju realni temeq modernog humanizma.  
Kulturna globalizacija je susret razli~itih svetskih kultura i 
obi~aja. Protok robe, kapitala i qudi preko dr`avnih granica nosi 
sa sobom i protok navika, obi~aja i kultura. Ovaj proces kod razli-
~itih qudi ~esto izaziva razli~ite reakcije. Neki smatraju uticaj 
nove kulture pozitivnim razvojem koji oboga}uje postoje}u kulturu, 
dok drugi u novoj kulturi vide pretwu utvr|enim vrednostima i 
pravilima. 
Finansijski kriminal je u ogromnom porastu. Ra|awe transnaciona- 
lnog kriminala predstavqa veliku, mo`da najve}u pretwu svetskom 
sistemu, ali adekvatnog odgovora na tu opasnost nema. Sa krimina- 
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lnom ekonomijom tesno je povezan nastanak ogromne tzv. neformalne, 
sive ekonomije rada na crno, de~ijeg rada i planetarnog {verca robe 
najni`eg kvaliteta i falsifikata presti`nih maraka.4 
 
 
^OVEK, NARU[AVAWE @IVOTNE SREDINE I GLOBALNI 
EKOLO[KI PROBLEMI 
 
Kako je mogu}e da jedna organska vrsta – vrsta Homo sapiens promena-
ma na globalnom nivou dovodi u pitawe sopstvenu budu}nost, kao i 
funkcionisawe `ivota na Zemqi u celini. 
U poku{aju davawa odgovora na ovo pitawe mora se po}i od sagleda-
vawa ekolo{ke paradigme, odnosno odgovora na pitawe od ~ega za-
visi funkcionisawe `ivota na Zemqi? 
@ivot na na{oj planeti zavisi od tri me|usobno povezana faktora, 
i to: protoka/prenosa energije, kru`ewa supstance/materije i 
gravitacije. 
^ovek danas na planeti predstavqa organsku vrstu koja u svakom 
trenutku mo`e da izazove biolo{ku katastrofu, ~ije se razmere ne 
bi mogle uporediti ni sa ~im {ta se u evoluciji dogodilo. 
Zaga|eni vazduh uti~e na razli~ite na~ine na zdravqe qudi i ~i-
tav ekosistem. Atmosfera slu`i i kao sredstvo transporta zaga|u-
ju}ih materija do udaqenih lokacija i kao sredstvo zaga|ewa kopna 
i vode. Zaga|ewe vazduha zavisi prvenstveno od tipa zaga|iva~a.  
Glavni izvori zaga|ewa vazduha su zagrevawe stanova, industrijske 
aktivnosti i saobra}aj.  
Naj~e{}e zaga|uju}e materije su ugqenmonoksid (CO), sumpordio- 
ksid (SO2), azotdioksid (NO2), mikro~estice ~a|i. Specifi~ne zaga-
|uju}e materije vazduha su i olovo, kadmijum, mangan, arsen, nikl, 
hrom, cink i drugi te{ki metali i organski spojevi koji nastaju kao 
rezultat razli~itih aktivnosti.  
Ugqen monoksid (CO) je veoma otrovan gas, bez boje, mirisa i ukusa. 
Ovaj gas nastaje prilikom nepotpunog sagorevawa fosilnih goriva. 
Koncentracija od 1% CO u vazduhu je smrtonosna. Ugqen monoksid je 
toksi~an u visokim koncentracijama i indirektno doprinosi glo-
balnom zagrevawu kao prekursor ozona. Emisije poti~u uglavnom od 
saobra}aja. U Evropi se emituje oko 125 M tona, ili 11% od ukupne 
svetske emisije ovog gasa.  
Procewuje se da emisija sumpornog dioksida (SO2) u Evropi iznosi 
39 M tona godi{we. Emisija SO2 jediwewa drasti~no je ve}a u zi-
mskom, nego u letwem periodu, zbog sagorevawa fosilnih goriva. 
Zimski smog pojavquje se naj~e{}e i najvi{e u centralnoj, ju`noj i 
___________ 
4 Pe~ujli} M., Globalizacija dva lika sveta, Gutenbergova galaksija, Beograd, 2002. 
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jugoisto~noj Evropi. Zato su vlasti u dr`avama ovih regiona krenu-
le u kampawu za redukciju upotrebe vozila u centralnim gradskim 
delovima. Koncentracija SO2 u atmosferi zapadnoevropskih grado-
va primetno je opala u odnosu na 1970. godinu. Pad koncentracije 
SO2 u atmosferi rezultat je redukcije kori{}ewa fosilnih goriva 
u zagrevawu doma}instava.  
Emitovane kisele supstance kao {to su SO2 i azot dioksid NO2 u 
atmosferi se mogu zadr`ati i do nekoliko dana i za to vreme pre-
}i razdaqinu od preko nekoliko hiqada kilometara, gde se preo-
bra}uju u sulfatnu i azotnu kiselinu. Primarni polutanti SO2 i 
NO2 i wihovi reakcioni proizvodi nakon wihove depozicije i pro-
mene padaju na povr{inu zemqe i povr{inskih voda (kisele ki{e) 
gde uzrokuju zakiseqavawe sredine.5 Efekti acidifikacije odra-
`avaju se na: vodene organizme koji su osetqivi na pove}awe to- 
ksi~nih metala u vodi, biqke koje su osetqive na pove}awe ko- 
ncentracije hidrogenovih jona u zemqi{tu, qudi tako|e trpe posle-
dice acidifikacije zbog konzumirawa povr{inske ili podzemne vo-
de koje ~esto imaju neprimeren Ph i pove}anu koncentraciju metala.  
Kqu~nu ulogu i doprinos u oblasti unapre|ewa, utvr|ivawa prio-
riteta i o~uvawa `ivotne sredine imale su Ujediwene nacije.6 Ko- 
nferencija UN o `ivotnoj sredini i razvoju (UNCED) odra`ana u 
Rio de @eneiru, u Brazilu, od 3. do 14. juna 1992. godine, prepozna-
la je da za{tita `ivotne sredine i problemi upravqawa priro- 
dnim resursima moraju da budu integrisani sa dru{tveno-ekono- 
mskim pitawima, prvenstveno eliminacijom siroma{tva. 
Konferencija Ujediwenih nacija o `ivotnoj sredini i razvoju pre- 
dstavqa potvrdu Poveqe Konferencije Ujediwenih nacija o `ivo- 
tnoj sredini, koja je doneta u Stokholmu 1972 godine, te uz voqu da-
qe izgradwe na toj osnovi, s ciqem da se novim oblicima saradwe 
me|u dr`avama, bitnim delovima dru{tva i stanovni{tva, stvara 
novo i pravedno partnerstvo {irom sveta, i ostvaruju me|unarodni 
dogovori kojima bi se po{tovali interesi svih i za{titio integri-
tet globalnog sistema razvoja i `ivotne sredine, priznaju}i nede-
qivost Zemqe, i me|usobne odnose koji postoje. 
 
 
Efekat staklene ba{te 
 
Ugqen dioksid (SO2) i uticaj na promene u atmobiosferi 
Osnovni nau~ni dokazi pokazuju da CO2 igra zna~ajnu ulogu kad je u 
pitawu efekat staklene ba{te. Ina~e, ovo je prirodni fenomen – 
rezultat apsorpcije kratkotalasnog sun~evog zra~ewa koje Zemqa 
___________ 
5 Talo`ewe kiselina uzrokuje promene u hemijskom sastavu sve`e vode i tla i time 
o{te}uje eko-sisteme. Talo`ewe kiselina, tako|e nanosi {tetu spomenicima i 
objektima izgra|enim od kre~waka i mermera ({to skoro u potpunosti uzrokuje SO2 
u gasovitom stawu). 
6 Vodi~ za dobro upravqawe u oblasti `ivotne sredine, priru~nik regionalne kan-
celarije za Evropu i Zajednicu nezavisnih dr`ava UNDP, 2003. 
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apsorbuje, ali zbog pojasa ugqen-dioksida i drugih otrovnih gasova 
u atmosferi infracrveni zraci ne mogu da se probiju u kosmos, ve} 
ostaju pod slojem gasova i ponovo ih apsorbuje Zemqa (dugotalasno 
infracrveno zra~ewe). Ovaj proces rezultuje efektom zagrevawa 
atmosfere do ta~ke koja je mnogo vi{a nego {to bi to normalno bio 
slu~aj, jer je znatno pove}ana prisutna koncentracija CO2 i drugih 
gasova staklenika u atmosferi. Po{to su za zna~ajne koli~ine ga-
sova staklenika odgovorni upravo antropogeni izvori, ovaj efekat 
je privukao pa`wu javnosti, ali i rezultate i uo~ene promene iza-
zvane wegovim dejstvom.  
 
 
Protokol iz Kjota 
 
Prema Protokolu iz Kjota, industrijske zemqe su u obavezi da do 
2012. godine smawe emisiju {tetnih gasova u atmosferu u proseku 
za pet odsto u odnosu na nivo emisije iz 1990. godine.  
Problem je u tome {to taj dokument postaje pravno obavezuju}i tek 
kada 55 zemaqa koje proizvode 55% globalne emisije ugqen-dioksi-
da ratifikuju Protokol.  
SAD i Australija su, me|utim, istupile iz Protokola, Kambera uz 
obrazlo`ewe da }e wegovom ratifikacijom izvoz prqave industri-
je biti usmeren ka zemqama u razvoju, a u Australiji nastati mawak 
radnih mesta, {to }e, prema mi{qewu premijera Xona Hauarda, 
znatno ugroziti industriju zemqe. Interesantno je, me|utim, da, 
prema Protokolu, Australija ima pravo da za osam procenata pove-
}a nivo emisije CO2 u odnosu na 1990. godinu.  
SAD, najve}i svetski zaga|iva~, svoje odbijawe obrazlo`ile su ~i-
wenicom da bi ratifikovawe Kjoto Protokola nanelo {tetu nacio-
nalnoj ekonomiji, a Va{ington je zauzvrat formulisao doma}i plan 
za{tite `ivotne sredine.7  
Jedan, od svakako zna~ajnih koraka u posledwe vreme je {to se ze-
mqama koje su ratifikovale Protokol prikqu~io i Japan, jedan od 
ve}ih svetskih zaga|iva~a.  
Upravo je rast ugqen-dioksida u atmosferi glavni krivac za efe-
kat staklene ba{te i globalno zagrevawe Zemqe, {to je dovelo do 
uragana, su{a, poplava i toplotnih udara u kojima je tokom posle- 
dwih nekoliko godina `ivot izgubilo na milione qudi. S obzirom 
na to da se ve}ina ugqen-dioksida u atmosferu ispu{ta sagoreva-
___________ 
7 SAD kao zemqa koja najvi{e zagovara globalizaciju nije pristala da potpi{e spo-
razum. Zajedno sa Australijom ova vojno i ekonomski najmo}nija zemqa sveta , odgo-
vorna je za tre}inu gasova {tetnih po `ivotnu sredinu. Predsednik Bu{ brani svoj 
stav i stav svoje administracije time da mnoge zemqe potpisnice nemaju ni znawe 
ni resurse da bi potpisano sproveli u delo, tako da je  sve mawe-vi{e besmisleno. 
Zakqu~ak je slede}i – profit je va`niji od budu}nosti zemaqske kugle. 
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wem fosilnih goriva (nafta i ugaq), pitawe pronalaska alterna-
tivnih vidova energije izbilo je u prvi plan. 
Trenutno od nafte zavisi 90% celokupnog transporta, proizvodwe 
hrane, lekova i hemikalija na zemqi. Procene su da }e nam 2030. go-
dine biti potrebno 60 % vi{e energije, a zaliha nafte ima jo{ za 
oko ~etiri decenije. Istovremeno prema podacima UN, u narednih 
30 godina proizvodwa hrane mora}e da se pove}a za 60% na globa- 
lnom nivou da bi se pratio rast svetske populacije. Me|utim, to ne-
}e biti mogu}e, jer }e efekat staklene ba{te i globalno zagrevawe 
zna~ajno smawiti povr{inu poqoprivredno obradivog zemqi{ta.  
Ukoliko se nastavi trend globalnog zagrevawa, prose~na tempera-
tura na Zemqi }e do 2100. porasti za ~ak 5,8° Celzijusa. Primera 
radi, od 1900. do 1990. ta temperatura je porasla za svega 0,6° Cel-
zijusa. Prema podacima Ameri~ke svemirske agencije (NASA), 2005. 
}e biti najtoplija godina u svetskoj istoriji. Koliko je situacija 
ozbiqna, odnosno koliko ~ovek razvojem industrije tome doprinosi 
svedo~i i podatak da su do sada najtoplije godine u istoriji bile 
1998, 2002, 2003. i 2004. Pravu cenu efekata staklene ba{te je ne-
mogu}e izra~unati i ona se meri hiqadama milijardi dolara, upo-
zoravaju stru~waci. Od zaga|enosti vazduha, vode i posledica ki-
selih ki{a umiru milioni qudi, a prirodni eko-sistem Zemqe ne 
mo`e da nadoknadi pri~iwenu {tetu. 
Esencijalno re{ewe za za~arani krug izme|u globalnog zagrevawa, 
emisije {tetnih gasova i rasta potro{we energije predstavqa okre-
tawe ka jeftinoj obnovqivoj energiji iz prirodnih izvora – sunca, 
mora i vetra. [to pre to dopre do svesti {efova kompanija i dr`a-
va, planeta }e izbe}i krizu u kojoj }e stradati milioni nedu`nih. 
 
 
Trend globalnog zagrevawa 
 
Prema izve{taju Nacionalne zdravstvene akademije SAD (NAS) ni-
jedna katastrofa u celokupnoj poznatoj pro{losti ne}e izazvati to-
liko poguban uticaj na civilizaciju i `ivot na planeti kao {to bi 
to mogao izazvati trend globalnog zagrevawa. Do sada je o tom pita-
wu najrelevantnijom smatrana studija objavqena nakon zavr{etka 
Me|uvladinog panela o klimatskim promenama, odr`anog 2001. go-
dine u okviru Ujediwenih nacija (IPCH), koja prognozira da bi tem-
peratura na povr{ini Zemqe do 2100. godine mogla porasti od 1,4 
do 5,8 stepeni Celzijusovih. Ova studija predvi|a da bi takav rast 
temperature mogao prouzrokovati otapawe lednika i arti~kog po-
larnog prekriva~a, pove}awe nivoa mora, pojavu oluja, destabiliza-
ciju i nestanak `ivotiwskih stani{ta i migracije `ivotiwa prema 
severu, salinizaciju pitkih voda, masovno uni{tewe {uma, ubrzan 
nestanak biqnih vrsta i velike su{e.8  
___________ 
8 Sve navedene ~iwenice imale bi razaraju}e implikacije na qudsko zdravqe, pri-
vredu i samo dru{tvo. U toplijim krajevima, koji imaju problema sa vodosnabdeva-
wem, moglo bi do}i do {irewa tropskih i suptropskih bolesti. 
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Ukoliko se uzme u obzir da }e se zahvaquju}i qudskoj aktivnosti 
udvostru~iti koli~ina CO2 koja }e se u ovom veku emitovati u at-
mosferu, mogli bi sazreti uslovi za naglu klimatsku promenu na 
globalnom nivou, i to mo`da u razdobqu od nekoliko godina. 
Na Drugom svetskom kongresu o o~uvawu (The World Conservation Con-
gress-WCC) u glavnom gradu Jordana, Amanu, u oktobru 2000. godine, 
76 zemaqa, 104 vladine agencije i 720 predstavnika nevladinih or-
ganizacija ~lanica IUCN (The World Conservation Union) zatra`ile su 
da se u skladu sa Okvirnom konvencijom UN o klimatskim promena-
ma povede ra~una o tome da kori{}ewe zemqi{ta, izmene u kori-
{}ewu zemqi{ta i eksploatisawe {uma ne naru{avaju `ivotnu 
sredinu i globalnu klimu. 
Kopneni ekosistemi igraju veliku ulogu u globalnom kru`ewu ugqe-
nika. Oko 46% ugqenika uskladi{teno je u biomasi i zemqi{tu {u-
ma, a 25% u pa{wacima i savanama. Kada se {ume prekomerno eks-
ploati{u, umesto da usisavaju ugqen-dioksid one po~iwu da ga emi-
tuju, {to nanosi {tetu globalnoj klimi. Ponovna ravnote`a u tom 
slu~aju u ekosistemu mo`e se uspostaviti ukoliko se po{tuje biodi-
verzitet i promovi{e odr`ivi razvoj {uma. Za ve}inu zemaqa u 
razvoju stvarawe nacionalnog sistema za ra~unawe, merewe i moni-
toring promena u zalihama ugqenika skup je projekat, ali bio bi vi-
{estruko isplativ. 
U razvijenim, ali i sve ve}em broju zemaqa u razvoju, primewuje se 
ekosistemski pristup koji predstavqa strategiju integrisanog i 
odr`ivog upravqawa zemqi{tem, vodom i `ivim resursima, kao i 
promovisawe konzervacije `ivotne sredine. Zemqi{te koristi ~o-
veku pre svega zbog ishrane. 
Agro-biodiverzitet se odnosi na raznovrsnost biqnih i `ivoti- 
wskih vrsta koje se koriste u ~ove~ijoj ishrani. Samo 7.000 biqaka 
(2,6% svih biqnih vrsta) koristi se u qudskoj ishrani, vi{e od 95% 
svetske populacije se hrani sviwskim, gove|im i `ivinskim mesom, 
dok samo deset vrsta ribe dominira globalnom ishranom.  
^ak 840 miliona qudi na planeti dnevno ne unese dovoqne koli~i-
ne namirnica, a broj tog dela svetske populacije pove}ava se iz da-
na u dan. To zna~i da }e do 2020. godine koli~ina proizvedene hra-
ne morati da se pove}a za 50%.  
Oko 90 miliona hektara svetskog zemqi{ta mora}e da bude pretvo-
reno u poqoprivredna dobra do 2010. godine da bi se postigla glo-
balna obezbe|enost hranom, a polovina tih povr{ina trebalo bi da 
bude dobijena kr~ewem {uma {to }e imati negativne posledice po 
globalnu klimu i biodiverzitet.  
Opasnost za svet danas predstavqa gubitak agro-biodiverziteta, i 
to najvi{e zbog upotrebe pesticida i |ubriva. 
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Upotreba pesticida i |ubriva u poqoprivredi, zaga|ivawe tla otpa-
dom iz atmosfere samo su neki od aktuelnih problema s kojima se 
suo~ava Evropa.  
[ume i wihovo zemqi{te obezbe|uju osnovne ekolo{ke funkcije 
kao {to su za{tita vododelnica (linije razdvajawa re~nih slivo-
va), regulisawe re`ima vode, odr`avawe regionalne klime, ~istog 
vazduha i stani{ta divqih `ivotiwa. One donose dobrobit qudi-
ma kroz hranu, turizam, gorivo i drugo.  
[ume prekrivaju oko 1.900 miliona hektara u nerazvijenim zemqa-
ma, a od tog broja 720 miliona su tropske {ume (~ak 50% tropskih 
{uma nalaze se u Brazilu, Indoneziji i Demokratskoj Republici 
Kongo).  
Najve}i gubitak {uma uzrokovan je drvnom industrijom, ilegalnom 
se~om i pretvarawem {uma u obradive povr{ine. Izme|u 1980. i 
1995. godine zemqe u razvoju su izgubile 200 miliona hektara {uma. 
Nestanak i degradacija tropskih {uma predstavqa}e jedini veliki 
uzrok izumirawa `ivih vrsta za 50 godina. 
Poseban oblik zemqi{ta predstavqaju za{ti}ene povr{ine (protec-
ted areas) koje su takvim progla{ene s ciqem da bude za{ti}ena ose-
tqiva `ivotna sredina, `ivotiwski i biqni svet, istaknuta po-
sebna lepota tih povr{ina ili wihova turisti~ka korist.  
Za{ti}ene povr{ine su od velikog zna~aja jer odr`avaju biodive- 
rzitet, rezervoari su kiseonika i ~iste vode.  
U tropskim zemqama postoji oko 560 miliona hektara za{ti}enih 
povr{ina, od toga najvi{e u Africi i Ju`noj Americi.  
U za{ti}ene povr{ine spadaju prirodni rezervati, nacionalni pa- 
rkovi, prirodni spomenici, za{ti}ena stani{ta i druge vrste ze-
mqi{ta. Kada one obuhvataju najmawe dve zemqe nazivaju se „parko-
vi mira“.  
Glavnu {tetu zemqi{tu na starom kontinentu nanose zaga|ewe tla 
i vazduha, erozija, salinizacija, prekomerna urbanizacija i popla-
ve, a za wegovu za{titu ne postoji zajedni~ka strategija EU, iako ti 
problemi svakog dana poprimaju sve ve}e razmere, upozoreno je u 
jednom izve{taju Evropske komisije u aprilu.  
U Italiji je, na primer, 45% obale izbetonirano, za [paniju naro-
~it problem predstavqa isu{ivawe tla, a kada su u pitawu zemqe 
Isto~ne Evrope kandidati za ~lanstvo u EU, na wihovim teritori-
jama izra`ena je erozija tla, 35% zemqi{ta Poqske je preterano 
kiselo, a u 40% litvanskog zemqi{ta zabele`ena je visoka konce- 
ntracija te{kih metala. 
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ZAKQU^AK  
 
Odnos izme|u `ivotne sredine i qudskih delatnosti, ima ozbiqne 
posledice na qudsko zdravqe, siroma{tvo, ekonomski razvoj, pa i 
na nacionalnu bezbednost. 
Ekolo{ki problemi ne poznaju lokalne interese i granice. Shodno 
tome potrebno je zajedni~ko, jedinstveno i sinhronizovano postupa-
we u borbi protiv ekolo{kog kriminaliteta.  
Bezbednost kao osnovna dru{tvena vrednost, svojstvena svakom po-
jedincu, shvata se tek kada je ugro`ena. To je efekat slabe bezbe- 
dnosne i ekolo{ke svesti.  
Ekolo{ka bezbednost zahteva napor i pa`wu i neophodno je na}i 
najefikasniji put za za{titu prirodnih ekosistema, koji postoje i 
koje treba o~uvati. 
Preko problema u vezi sa za{titom `ivotne sredine ne treba ola-
ko prelaziti, ve} treba podi}i ekolo{ku kulturu i svest. Pri tom 
je neophodna aktivnost svih faktora dru{tva u oblasti za{tite 
`ivotne sredine, da bi se poboq{alo postoje}e stawe i spre~ila 
opasnost od eventualne ekolo{ke katastrofe.  
Ekolo{ka kriza, koja postaje sve intenzivnija je u korelaciji sa so-
cio-ekonomskim razvojem dru{tva. Antropogeni uzroci promene `i-
votne sredine su brojni. Dominantan je razvoj energetike, rudar-
stva, saobra}aja, turizma, poqoprivrede, intenzivna urbanizacija.  
Socio-ekonomski razvoj vr{i permanentni pritisak na ekosisteme 
(emisija sumpor dioksida, azotnih jediwewa, ugqen dioksida, pe-
sticida, te{kih metala, kori{}ewe biolo{kih, mineralnih i vo- 
dnih resursa).  
Odgovor dru{tva na ekolo{ke probleme obuhvata niz politi~kih, 
pravnih i ekolo{kih aktivnosti i mera, koje su usmerene na re{a-
vawe ovih problema i maksimalno uskla|ivawe socio-ekolo{kog 
razvoja sa za{titom `ivotne sredine. 
Potrebno je institucionalizovawe saradwe u oblasti za{tite `i-
votne sredine, pra}ewe standarda EU u oblasti za{tite `ivotne 
sredine, podizawe nivoa dostavqawa podataka Evropskoj agenciji 
za za{titu `ivotne sredine (EEA, 1992), primena novih tehnologija 
radi efikasnijeg prikupqawa podataka o stawu `ivotne sredine. 
Treba omogu}iti da pitawa `ivotne sredine budu integrisana u sve 
razvojne strategije i planove, ukqu~ivawe u podregionalne, regio-
nalne i globalne me|unarodne procese u vezi sa `ivotnom sredinom. 
Dobro upravqawe u oblasti `ivotne sredine je od velikog zna~aja 
za ekonomske, dru{tvene i ekolo{ke rezultate.  
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Ekolo{ka isku{ewa sa kojima je svet sada suo~en jasno pokazuju ste-
pen me|uzavisnosti i me|usobne povezanosti osetqivog stawa `ivo-
ta koje odr`ava ~ove~anstvo i kome je, da bi se odr`alo, neophodno 
da ima dru{tveno-ekonomsko okru`ewe kao sopstvenu potrebu. 
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MANAGING ENVIRONMENTAL RESOURCES 
 
Abstract: If we consider and analyze the relations between environment and human activities, 
and vice versa, it is obvious that the degradation of environment can have serious implications 
for human health, poverty, economic development, as well as on national security. 
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The ever intensifying environmental crisis correlates with social and economic development of the 
society.  Anthropogenic causes of environmental changes are numerous.  The most prominent ones are 
development in the field of power industry, mining traffic, tourism, intensive urbanization.  Social and 
economic development inflicts constant pressure on ecosystems (emission of sulfur dioxide, nitric 
compounds, pesticides, heavy metals, the use of biological, mineral and water resources). 
The response of the society to environmental problems comprises a number of political, legal, and 
environmental activities and measures aimed at resolving these problems and achieving maximum 
harmonization of social and economic development and environmental protection. 
Key words: security, environment, protection, United Nations, viable development, criminality, 
ecology, globalization. 
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